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Abstract 
The purpose of this research is to study and compare the exercise motivation for member to use the 
Clark Hatch Fitness in Nonthaburi, classify by gender, age, occupation and income.There are 400 
representative sample for this research from Clark Hatch Fitness Center in Nonthaburi, classify to 263 
male and 137 female from stratified random sampling. This research used the questionnaire which has 
the reliance to .91 Analyzing the data by checking the average, the standard incorrect, testing the 
oneway varied data and testing the different average by duo as Cheffe way. Specify the major 
statistics at .05  The research result showed 
1. The exercise motivation for member to use the Clark Hatch Fitness, the inner motivation is 
on high rate. The averate data is 3.91  The outter motivation is on high rate also, the average data is 
3.83 
2. The average comparison for the different score motivation to the exercise for member to 
use the Clark Hatch Fitness Center in Nonthaburi between the income found that there are all ways 
difference. The member who came to use Clark Hatch Fitness Center in Nonthaburi has the income 
lower than 30,000 Baht. The member who has income between 30,001 – 40,000 Baht has the 
difference inner motivation from the member who has income over 40,001 Baht with the major 
statistics at the rate 0.05 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครั &งนี& เพือศกึษา และเปรยีบเทยีบแรงจงูใจทีมต่ีอการออกกาํลงักายของสมาชกิทีมาใชส้ถาน
บรกิาร คลาคแฮทช์ ฟิตเนส เซน็เตอร์ จําแนกตามเพศ และรายได้ กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวจิยัครั &งนี&สมาชกิ
ทีมาใชส้ถานบรกิาร คลาคแฮชท ์ฟิตเนส เซนเตอรใ์นเขตจงัหวดันนทบุร ีจํานวน 400 คน จําแนกเป็นเพศชาย 
263 คน เพศหญงิ 137 คน ซึงไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั &น (Stratified Random Sampling) เครืองมอื
ทีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบ ถามทีผู้วิจยัสร้างขึ&นมีค่าความเชือมั นเท่ากบั . 91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ ค่าท ีวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว ทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลียเป็นรายคู่โดยวธิขีองเชฟเฟ่ โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1. แรงจูงใจทีมต่ีอการออกกําลงักายของสมาชกิทีมาใชส้ถานบรกิาร คลาคแฮทช ์ฟิตเนส เซน็เตอร ์
แรงจงูใจภายใน อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลียเท่ากบั 3.91 แรงจงูใจภายนอก อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย เท่ากบั 3.83 
 2. การเปรยีบเทยีบความแตกต่างคะแนนเฉลียแรงจูงใจทีมต่ีอการออกกําลงักายของสมาชกิทีมาใช้
สถานบริการ คลาคแฮทช์ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ในเขตจงัหวดันนทบุรี ระหว่างช่วงรายได้ของสมาชิก โดยการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว พบว่า มคีวามแตกต่างกนัทุกดา้น และเมือวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็น
รายคู่พบว่า สมาชกิทีมาใชส้ถานบรกิาร คลาคแฮทช ์ฟิตเนส เซน็เตอรใ์นเขตจงัหวดันนทบุรทีีมีรายไดต้ํากว่า 
30,000 บ. และสมาชกิทีมรีายได ้30,001-40,000 มแีรงจงูใจภายในแตกต่างกบัสมาชกิทีมรีายไดส้งูกว่า 40,001 
ขึ&นไปอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
คาํสาํคญั แรงจงูใจ, ออกกาํลงักาย 
 
บทนํา 
 ความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปจัจุบนั ทําให้ประชาชนมีการเคลือนไหวในออกกําลงักาย
น้อยลง เพยีงรอ้ยละ 44.40 (กระทรวงสาธารณสุข, 2544: 47-58) เพราะมเีครืองมอือํานวยความสะดวก และ
ช่วยผ่อนแรง และความสาํเรจ็ของงานแผนงานครอบครวั ทาํใหส้ดัสว่นประชากรวยัทาํงาน และวยัสงูอายุมากขึ&น 
รวมทั &งประชาชนยงัป่วย และตายดว้ยโรคทีเกียวขอ้งกบัพฤตกิรรม โรคหวัใจ โรคความดนัโลหติสงู โรคหลอด
เลอืดสมอง เป็นสาเหตุการตาย 5 อนัดบัแรก ระหว่างปี 2535-2544 (สาํนกันโยบายและแผนสาธารณสุข, 2545: 
47-58) ซึงโรคเหล่านี& สามารถป้องกนัและบาํบดัได ้ดว้ยการปรบัพฤตกิรรมการออกกําลงักาย และการบรโิภคที
เหมาะสม ดงันั &นการพฒันาสขุภาพหรอืสขุภาวะในช่วงแผนพฒันาสขุภาพแห่งชาต ิฉบบัที 10 จงึไดป้รบัเปลียน
กระบวนทศัน์การพฒันาใหม่ โดยคํานึงถึงการพฒันาอย่างบูรณาการเป็นองค์รวม และมคีวามสมดุลพอด ีที
มุ่งเน้นให้ คนเป็นศูนย์กลางการพฒันา และ สุขภาพดเีป็นผลจากสงัคมด ีเพือมุ่งสร้าง ระบบสุขภาพพอเพยีง 
เพือสรา้งใหส้ขุภาพด ีบรกิารด ีสงัคมด ีชวีติมคีวามสุขอย่างพอเพยีง ทีเชือมโยงกบัการสรา้ง สงัคมอยู่เยน็เป็น
สขุร่วมกนั ภายใตแ้นวปฏบิตั ิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที 
10 (คณะกรรมการอํานวยการจดัทําแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาต ิ ฉบบัที 10 พ.ศ. 2550-2554)  และลดโรคที
ป้องกนัได ้เชน่ โรคหวัใจ ความดนัโลหติสงู เบาหวาน การพฒันาสขุภาพ จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมอืระหว่าง
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หน่วยงานภาค ีและยดึการทาํงานแบบมสีว่นร่วม  
        แต่ปจัจุบนัทีคนนิยมเข้าสถานบริการออกกําลงักายกนัมากขึ&นเพราะ มีความสะดวกสบายและมี
อุปกรณ์ครบครนัทนัสมยั สามารถออกกําลงักลา้มเนื&อไดทุ้กส่วนของร่างกาย คลาคแฮทชเ์ป็นสถานบรกิารออก
กําลงักายทีให้บรกิารเกียวกบัสุขภาพ ซึงแต่ละสาขากม็กีจิกรรมการให้บรกิารแก่สมาชกิทีแตกต่างกนัออกไป 
จากเหตุผลทีกล่าวมานี&ทําให้ผู้วจิยัต้องการศกึษาแรงจูงใจทีมต่ีอการออกกําลงักายของสมาชกิทีมาใช้สถาน
บรกิาร คลาคแฮทช ์ฟิตเนส เซน็เตอร ์ซึงผลจากการวจิยัจะเป็นแนวทางในการส่งเสรมิในการรกัการออกกําลงั
กายแก่บุคคลทั วไปไดเ้ป็นอย่างด ี
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
        1. เพือศกึษาแรงจูงใจทีมต่ีอการออกกําลงักายของสมาชกิทีมาใชส้ถานบรกิาร คลาคแฮทช ์ฟิตเนส 
เซน็เตอร ์
        2. เพือเปรยีบเทยีบแรงจูงใจทีมต่ีอการออกกําลงักายของสมาชกิทีมาใชส้ถานบรกิาร คลาคแฮทช ์
ฟิตเนส เซน็เตอร ์จาํแนกตามเพศ และรายได ้
 
ขอบเขตของการวิจยั 
        ประชากรที
ใช้ในการวิจยั 
           ประชากรทีใชใ้นการวจิยัเป็นสมาชกิทีมาใชส้ถานบรกิาร คลาคแฮชท ์ฟิตเนส เซนเตอรใ์นเขตจงัหวดั
นนทบุร ี จาํนวน 1,450 คน แยกเป็นเพศชาย 965 คน เพศหญงิ 485 คน 
        กลุ่มตวัอย่างที
ใช้ในการวิจยั 
          กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวจิยัเป็นสมาชกิทีมาใชส้ถานบรกิาร คลาคแฮชท์ ฟิตเนส เซนเตอร์ในเขต
จงัหวดันนทบุร ีจากการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ตารางเครจซี และมอร์แกน ได้จํานวนกลุ่ม
ตวัอย่างทั &งหมด 306 คน แต่ในงานวจิยัครั &งนี&จะเกบ็ขอ้มูลจํานวน 400 คน จําแนกเป็นเพศชาย 263 คน เพศ
หญงิ 137 คน ซึงไดม้าจากการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชั &น (Stratified Random Sampling) 
        ตวัแปรที
ศึกษา 
               ตวัแปรต้น คือ สมาชกิทีมาใช้สถานบริการ คลาคแฮทช์ ฟิตเนส เซน็เตอร์ในเขตจงัหวดันนทบุร ี
จาํแนกตาม 
              1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ รายได ้(ต่อเดอืน) 
                    1.1 ตํากว่า 30,000 บาท 
                    1.2 30,001 – 40,000 บาท 
                    1.3 40,001 ขึ&นไป 
           2. ตวัแปรตาม คอื แรงจงูใจทีมต่ีอการออกกาํลงักาย และการมาใชส้ถานบรกิาร คลาคแฮทช ์ฟิตเนส 
เซน็เตอร ์ของสมาชกิ 
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สมมติุฐานของการวิจยั 
 รายไดข้องสมาชกิทีต่างกนัจะมแีรงจงูใจในการใชบ้รกิารสถานบรกิารออกกาํลงักายของ คลาคแฮชท ์ 
ฟิตเนส เซน็เตอร ์แตกต่างกนั 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
        1. เครืองมอืทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามเกียวกบัแรงจูงใจในการเลอืกออกกําลงั
กายในสถานบรกิารออกกาํลงักายของ คลาคแฮชท ์ฟิตเนส เซน็เตอร ์ทีผูว้จิยัสรา้งขึ&น แบ่งเป็น 3 ตอน คอื ตอน
ที 1 สถานภาพทั วไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ (Checklist) ตอนที 2 เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales) ม ี5 ระดบั คอื มากทีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด ประกอบดว้ยคําถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ดา้น คอื ดา้นแรงจงูใจภายใน และ ดา้นแรงจงูใจภายนอก และสว่นตอนที 3 เป็นแบบเสนอแนะอืนๆ 
(Open – End Questionnaires) โดยนําเครืองมอืทีสร้างขึ&นไปให้ผู้เชียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบหาความ
เทียงตรงตามโครงสรา้งและเนื&อหา นําแบบสอบถามมาปรบัปรุง สรา้งมาตรฐานส่วนประมาณค่า ( Rating Scale 
) โดยกําหนดค่าคะแนนไว ้นําแบบสอบถามทีแกไ้ข ปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้( Try Out ) กบักลุ่มทีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จํานวน 30 คน เพือหาความเชือมั น ( Rliability ) โดยการหาค่าสมัประสทิธิ ]แอลฟา (a-Coefficient) 
ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach)) ไดค้วามเชือมั นเท่ากบั .91 
        2. วเิคราะหข์อ้มูล โดยนําผลการวเิคราะหม์าสรุปนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรยีงโดย
วธิกีาร แจกแจงความถี หาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุตฐิานโดยใช ้t- test 
และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One –way ANOVA) โดยกําหนดนัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั 
.05 ขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามมาสรุปแลว้นําเสนอเป็นรายขอ้ 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. ค่าเฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐาน และทาํการเปรยีบเทยีบ ตามตวัแปรรายได้ 
   1.1 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) มแีรงจูงใจ อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลียเท่ากบั 
3.91และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.56    
   1.2 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) มแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย เท่ากบั 
3.83 และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.56 
 2. การเปรยีบเทยีบความแตกต่างคะแนนเฉลียแรงจูงใจทีมต่ีอการออกกําลงักายของสมาชกิทีมาใช้
สถานบรกิาร คลาคแฮทช ์ฟิตเนส เซน็เตอรใ์นเขตจงัหวดันนทบุร ีระหว่างรายไดข้องสมาชกิ โดยการวเิคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดยีว ทดสอบค่าเอฟ (F-test) กําหนดนัยสําคญัทางสถิตทิีระดบั .05 พบว่ามคีวาม
แตกต่างกนั จึงทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) และเมือวิเคราะห์ความ
แตกต่างเป็นรายคู่พบว่า สมาชกิทีมาใช้สถานบรกิาร คลาคแฮทช ์ฟิตเนส เซน็เตอร์ในเขตจงัหวดันนทบุรทีีมี
รายไดต้ํากว่า 30,000 บ. และสมาชกิทีมรีายได ้30,001-40,000 มแีรงจงูใจภายในแตกต่างกบัสมาชกิทีมรีายได้
สงูกว่า 40,001 ขึ&นไปอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
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อภิปรายผล 
 จากการศกึษาครั &งนี& ทําใหท้ราบแรงจูงใจทีมต่ีอการออกกําลงักายของสมาชกิทีมาใช้สถานบรกิาร 
คลาคแฮทช ์ฟิตเนส เซน็เตอรใ์นเขตจงัหวดันนทบุร ีสามารถอภปิรายผลไดด้งันี& 
 1. แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล แรงจูงใจทีมต่ีอการออกกําลงักายของสมาชกิทีมาใช้สถานบรกิาร คลาค
แฮทช์ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ในเขตจงัหวดันนทบุรี ในด้านแรงจูงใจภายใน โดยรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก 
เนืองจากสมาชกิทุกคนทราบกนัดวี่าการออกกาํลงักายมปีระโยชน์ต่อร่างกายและจติใจ ทําใหสุ้ขภาพแขง็แรงไม่
เจบ็ป่วย ไม่เครยีด อารมณ์แจ่มใส เบกิบาน ซึงถ้าขาดการออกกําลงักายมโีทษต่อร่างกายอย่างมาก การออก
กาํลงักายทาํใหร้่างกายแขง็แรงสมบูรณ์การออกกําลงักายอย่างสมําเสมอและเพียงพอแก่ความต้องการ จะช่วย
ทาํใหอ้วยัวะต่างๆ ภายในร่างกายทาํงานไดด้ขีึ&น การออกกาํลงักายทาํใหเ้กดิการเปลียน แปลงในสว่นของระบบ
ต่างๆ ของร่างกาย ดงัทีจรรยาลกัษณ์ สุขแจ่ม (2541 :12) ไดก้ล่าวไวว้่า สมาชกิมาเลอืกออกกําลงักายทีสถาน
บรกิาร คลาคแฮทช ์ฟิตเนส เซน็เตอรใ์นเขตจงัหวดันนทบุร ีเนืองจากมคีวามรกัในการออกกาํลงักาย เพราะเป็น
กจิกรรมทีง่ายและสะดวก ช่วยผ่อนคลายความเครยีด และเกดิความสนุกสนาน สอดคล้องกบั โคลท ์และคณะ 
(Koltet.al. 2004 : online) ทาํการศกึษาเรืองการมสีว่นร่วมในกจิกรรมกฬีาและการออกกาํลงักายของผูส้งูอายุใน
ประเทศออสเตรเลีย พบว่า การพฒันาสมรรถภาพและสุขภาพทีดีเป็นแรงจูงใจทีสําคัญทีทําให้ผู้สูงอายุใน
ประเทศออสเตรเลยีเขา้ร่วมกจิกรรมกฬีาและการออกกาํลงักาย 
 2. แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) 
  จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู แรงจงูใจทีมต่ีอการออกกาํลงักายของสมาชกิทีมาใชส้ถาน 
บรกิารคลาคแฮทช ์ฟิตเนส เซน็เตอรใ์นเขตจงัหวดันนทบุร ีในดา้นแรงจูงใจนอก โดยรวมมแีรงจูงใจอยู่ในระดบั
มาก เมือพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า สมาชกิทีมาออกกําลงักายส่วนใหญ่ชืนชอบกลุ่มสมาชกิในคลาคแฮทช ์ฟิต
เนส เซน็เตอร ์ตอ้งการพบปะผูค้นในสงัคมใหม้ากขึ&น ซึงเป็นความต้องการทางสงัคม ความรูส้กึมั นคงปลอดภยั
ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการได้รับการยอมรับ การมีชือเสียง และการได้รับการยกย่องจากสงัคม 
สอดคลอ้งกบั สุปราณี ขวญับุญจนัทร์ (2541 : 21) ทีกล่าวว่า สาเหตุทางสงัคม ต้องการมเีพือนใหม่ โดยใช้
กจิกรรมกฬีาเป็นสือ ต้องการใหค้นในกลุ่มยอมรบัเพราะทุกคนในกลุ่มเล่นกฬีาต้องการยกระดบัสถาภาพทาง
สงัคม เพือใหไ้ดม้าซึงชือเสยีง และการยอมรบัของสงัคมซึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎคีวามต้องการตามหลกัการของ
เมอรเ์รย ์(Murray) (อาร ีพนัธม์ณี. 2534: 189 - 192 ; อา้งองิจากMurray. n.d.) เมอรเ์รย ์มคีวามคดิเหน็ว่า 
ความต้องการความช่วยเหลอืจากบุคคลอืน (Needfor Succedanea) เป็นความต้องการใหบุ้คคลอืนมคีวามสุข 
เหน็อกเหน็ใจ มคีวามสงสารตอ้งการไดร้บัความช่วยเหลอืการดแูลและคาํแนะนําจากบุคคลอืน และความคดิเหน็
โดยรวมแลว้ของประชาชนทีมาออกกําลงักายนั &น สิงทีเป็นแรงจูงใจน้อยในการเลอืกกจิกรรมการออกกําลงักาย
ของประชาชน ในดา้นสงัคม คอื ชอบทีจะเป็นผูนํ้ากลุ่มในการออกกาํลงักาย ตอ้งการการยอมรบัจากบุคคลอืน ๆ 
และตอ้งการใหต้นเองแตกต่างจากบุคคลอืน เพราะมาออกกําลงักายเพือจุดมุ่งหมายอืนซึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ความต้องการของ ERG (ERG Theory) แอลเดอรเ์ฟอร ์(Clayton Alderfer, 1983 : 110) มคีวามเชือว่า ความ
ตอ้งการมอีทิธพิลต่อการแสดงพฤตกิรรมของมนุษย ์มคีวามสอดคลอ้งกบัพงษ์พนัธ ์พงษ์โสภา (2542) ทีสรุปว่า 
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แรงจูงใจทางสงัคม เป็นแรงจูงใจทีเกดิขึ&นจากการเรยีนรูใ้นสงัคม อาจไดร้บัอทิธพิลโดยตรงจากสิงเรา้ทีบุคคล 
หรอืจากวตัถุทีมองเหน็ได ้จบัตอ้งได ้หรอืมาจากภาวะสงัคมทีมองไม่เหน็กไ็ด ้เช่น การมอีทิธพิลเหนือผูอ้ืน การ
เป็นผูนํ้า การสรา้งมติร 
 3. รายได ้
 จากการวเิคราะห์แรงจูงใจทีมต่ีอการออกกําลงักายของสมาชกิทีมาใชส้ถานบรกิาร คลาคแฮทช ์ฟิต
เนส เซน็เตอรใ์นเขตจงัหวดันนทบุร ีระหว่างช่วงรายไดข้องสมาชกิ โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทาง
เดียว พบว่ามคีวามแตกต่างกนั ทุกด้านอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที 3 
เพราะบุคคลทีมรีายไดท้ีเหมาะสมอยู่ในภาวะเศรษฐกจิทีดจีะเอื&ออํานวยใหส้นใจในการออกกําลงักายสอดคลอ้ง
กบั สุปราณี ขวญับุญจนัทร ์(2541 : 22) ไดก้ล่าวไวว้่า สาเหตุทางสิงแวดลอ้มและสงัคม สถานภาพทางสงัคม
และเศรษฐกิจเอื&ออํานวยความสะดวกในการเล่นกีฬา และสงัคมสนับสนุนให้เล่นกีฬา และยงัสอดคล้องกบั
ปนัดดา จูเภา (254: 45) กล่าวว่า รายไดถ้อืเป็นสิงสาํคญัมากในการดํารงชวีติใหอ้ยู่รอดและอาจส่งผลใหไ้ม่มี
เวลาทีจะมาออกกําลงักายก็ได้ เพราะผู้ทีมีรายได้มากก็ต้องทํางานมาก  จึงต้องการทีจะพกัผ่อน  หรอืผู้ทีมี
รายไดน้้อย  เมือเลกิจากการทาํงานหนักแลว้อาจจะใชเ้วลาว่างทีเหลอืไปประกอบอาชพีพเิศษกไ็ด ้ จงึเป็นเหตุ
ให้ไม่มเีวลาในการออกกําลงักาย  ซึงงานวจิยัพบว่า  สมาชกิทีมรีายได้  30,001-40,000 มแีรงจูงในการออก
กาํลงักายมากกว่าสมาชกิทีมรีายไดม้ากกว่า 40,000 บาทต่อเดอืน และสมาชกิทีมรีายไดน้้อยกว่า  30,000 บาท
ต่อเดอืน  เนืองจากสมาชกิทีมรีายได้มากกต็้องทํางานมาก จงึต้องการทีจะพกัผ่อนมากกว่าทีจะเลอืกการออก
กาํลงักาย  และผูท้ีมรีายไดน้้อยย่อมตอ้งการเน้นการทาํงานเพือสรา้งฐานะใหแ้ก่ครอบครวั   
 จากทฤษฏีและหลกัการรวมทั &งการวิจัยต่าง ๆ พอสรุปได้ว่า แรงจูงใจมีส่วนสําคัญในการสร้าง
ความสําเรจ็และพฒันาบุคคล ทําใหส้ามารถพฒันาตนเอง เขา้ใจตนเอง ยอมรบัและตระหนักในความสามารถ
ของตนเอง เพือช่วยใหก้ารกระทําสิงใดสิงหนึงสาํเรจ็บรรลุเป้าหมาย มแีนวทางอนัแน่นอน ซึงอาจจะเกดิจาก
ความตอ้งการของตวัผูก้ระทาํเองหรอืผูก้ระทาํไดร้บัสิงเรา้จากภายนอก 
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยั 
 จากการวจิยัครั &งนี& หน่วยงานทีมสี่วนรบัผดิชอบควรมกีารดูแลและสนับสนุนสมาชกิใหเ้กดิความพงึ
พอใจในการมาใชบ้รกิารมากทีสุด และปรบัปรุงแกไ้ขสถานให้บรกิารใหม้มีาตรฐานเพือใหส้มาชกิไดเ้กดิความ
เชือถอืได ้
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัครั 6งต่อไป 
             1. ควรมกีารทาํงานวจิยัเกียวกบัแรงจงูใจทีมผีลต่อการมาใชบ้รกิารของสมาชกิแต่ละสาขาทั &ง
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
2. ควรมกีารวจิยัเกียวกบัแรงจงูใจในดา้นอืนๆ ต่อไป 
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